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在 2 2 0 9 / L N IS O
` · 6H
Z
O + 2 5 9 / L H
3 B O
3
并用稀硫酸调节使其 pH ( 2的溶液中
,
铂盘电极的










































在 2 2 0 9 / L N IS O
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的 P H 《 2溶
液 中
,
铂 电极上 的伏安曲 线
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铂盘电极 ( 直径 1
。




辅助 电极 采 用纯镍
片
。








电镀添加剂测定仪上使铂盘电极自O V 向阳极方 向扫描 ( 20 m v / s ) 极化至 1
.












基础液组成为 2 209 / L N si o









Om g / m L )
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工作曲线 分别吸取 90 m L基础液置于 7个 1 0 m L容量瓶中
,
每 份 加入 0
。




































。 : 一呈线性关系 ( 图 3 )
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铂 电极上 的 I一甲曲线
。
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光亮镀镍常用的添加 剂 ( 如 1


















工作曲线 分别吸取 90 m L 基础液置于 7个 10 Om L容量瓶中
,




049 / m L 的
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5 9 / L,













































分别吸取 90 m L基础液 ( 2 2 0 9 / L 氨基磺酸镍 十






























































。 . p关 系









基液 + 香豆素 0
.
1克 /升 + 茄酸 0
.
1克 /升
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